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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Shelby, Shelby Co. Illinois SW Qtr, Sect5, R5E,T10N.
Dry, shady forest interior, 1968-10-05, Mertz, Charles J., 146, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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